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K
o
ko
  m
aan
 liiken
n
everkko  ja  liiken
teen
  sijoittelu
t 
Tavarakuljetustilaston perusaineistoista m
uodostettujen m
atriisien 
aluejakona  on kuntajako,  m
inkä lisäksi satam
at  ja  lentokentät ovat 
om
ina  alueinaan. 
M
atriisit  on sijoiteltu  ensin koko  m
aan  E
m
m
e/2
-verkolle, joka sisäl-
tää  päätieverkon  kokonaisuudessaan sekä  täydentävää  seutu-  ja
 
yhdystieverkkoa. S
ijoittelussa  on  kullekin  kuntaparin  väliselle  tava-
ravirralle  haettu optim
aalinen reitti  tieverkolta.  Tieverkon ruuhkau-
tum
isesta aiheutuvia  reittim
uutoksia  ei  sijoittelussa  ole otettu huo-
m
ioon.  
K
oko  m
aan verkolle  sijoiteltuja m
atriiseja  ja  niistä  laskettuja suorit-
teita  o
n
  verrattu taulukossa  3
  Tieliikenteen  tavarakuljetustilaston  vuoden 
 2000  tietoihin.  S
ijoiteltujen m
atriisien suoritteet  varsinkin  ajoneuvokilometrien 
 osalta ovat selvästi pienem
piä. Täm
ä johtuu 
suurim
m
aksi osaksi kuntien sisäisen liikenteen puuttum
isesta  sijoi-
tellusta  liikenteestä.  
Tavaralajista  riippuen kunnan sisäisen liikenteen osuus kuljetuksis-
ta  (ajoneuvoista)  on  noin  20-70 %
.  S
uurim
m
at sisäisen liikenteen 
osuudet ovat  rakennusteollisuustuotteissa  ja  huollon kuljetuksissa  (auraus, hiekoitus yms.) 
 ja
  pienim
m
ät  poltto-  ja voiteluaineissa.  Keskimäärin kunnan sisäisen liikenteen osuus kuljetuksista 
 o
n
 
54%
. 
Tonnikilom
etrien  osalta eroa pienentää  se,  että  lyhytm
atkaisissa  kuljetuksissa 
 tonnim
äärä  ajoneuvoa kohden  on  pienem
pi kuin  pit-
käm
atkaisissa  kuljetuksissa.  Jos  m
aa-ainesten kuljetuksia ei oteta 
huom
ioon, ovat  alle  50 km
  kuljetukset ajoneuvoa kohden  lasketulta 
tonnim
äärältään  yli  50 %
  pienem
piä kuin  pidem
pim
atkaiset  kulje-
tukset. 
U
u
den
m
aan
  liiken
n
evirto
jen
  m
u
od
ostam
in
en
  ja  sijoittelu
t  
K
oko  m
aan verkolle tehdyistä  sijoitteluista  on  poim
ittu U
udenm
aan 
tiepiirin rajan ylittävät virrat, joista  o
n
  m
uodostettu yhdessä U
u-
denm
aan sisäisten virtojen kanssa uudet,  vain  U
udenm
aan alueen  kuljetusvirrat 
 sisältävät  m
atriisit.  V
astaavasti  on  m
uodostettu  pää-
kaupunkiseudun m
atriisit. 
K
oko  m
aan  liikenneverkkokuvauksessa  U
udellam
aalla  on 64  osa- 
aluetta satam
at m
ukaan luettuna. U
udenm
aan  liikenneverkkoku-
vauksessa  kukin kunta  o
n
  jaettu  tilastoaluejaon  m
ukaisiksi  osa-
alueiksi,  jolloin U
udellem
aalle m
uodostuu  482  osa
-aluetta. Sata-
m
at  ja
  lentokentät ovat vastaavasti om
ina  alueinaan.  M
uun S
uo-
m
en  ja  U
udenm
aan välinen liikenne  on syötetty  lisäksi  45  ulkoisen 
liikenteen  syöttöpisteestä 
K
uljetusvirrat  sisältävät  m
atriisit  on tihennetty  tiepiirin  liikenneverk-
kokuvausta  vastaavaan kuntien  tilastoaluejakoon  käyttäen raken-
nus-  ja huoneistorekisterin  kerrosala-  ja käyttötarkoitustietoja.  E
ri  tavaralajeille 
 ei ole tehty jakoa erikseen vaan kaikkien  tavaralajien  yksittäiseen kuntaan päättyvät 
 ja
  sieltä alkavat kuljetukset  o
n
  suunnattu 
 tilastoalueille  sam
o
in
  kertoim
in. T
ihennetyissä  m
a
t-
riiseissa  m
yös kunnan sisäinen liikenne  on  suunnattu kunnan  tilas-
toalueiden  vä
liseksi  liikenteeksi.  O
sa  liikenteestä  jää  edelleen  ti-
lastoalueiden sisälseksi liikenteeksi.  K
aikista kuljetuksista yhteen-
sä  tilastoalueen  sisäisiä kuljetuksia  on  noin  8 %
.  Saatuja tuloksia 
ei ole  kalibroitu tierekisterin liikennelaskentatietoihin.  
Liikenteen  sijoitteluissa  käytetty U
udenm
aan tiepiirin liikenneverk-
ko sisältää alueen kaikki yleiset tiet vuoden  2001  alun  tilanteessa. 
Pääkaupunkiseudun osalta  o
n
  käytetty  Y
T
V
:n verkkokuvausta. 
V
erkkokuvauksesta  on  poistettu H
elsingin keskustan  liikenneverk-
koa,  jolla  on  raskaiden  kuijetusten  rajoituksia. Kaikki tiepiirin  liiken-
neverkolle  tehdyt  sijoittelut  on  tehty sam
oin periaattein kuin  koko  maankin verkolle tehdyt 
 sijoittelut. 
Taulukko  3  T
ieliiken
teen
  tavarakuljetustilaston  vuoden  2000  tiedot ver-
rattuna  koko  m
aan verkolle  sijoiteltuihin m
atriiseihin. 
Tavarankujetustilasto_2000 
Sijoiteiut m
atriisit 
iQ
Q
t 
a 
rn 
a 
M
ajonkm
 
i000t 
a 
M
tkm
 
a 
M
ajonkm
  
a 
a  
M
aatalous-ja  ehntarviketeolltsuustuotteet  
30 553 
3 948 
345 
30 848 
3 739 
185  
Puuraaka
-aineetja m
etsäteollisuustuotteet  
91 090 
9 020 
346 
81 551 
7 475 
255  
Poitto-ja  voiteIuaireet  
12645 
1 248 
55 
15 859 
1 478 
42  
M
etafiiteollisuustuotteet  
20 212 
2 356 
167 
20 054 
2 170 
131  
Rakerinusteollisuustuotteet  
208 381 
4 955 
246 
203 342 
3 662 
160  
Kem
ianteollisuudentuotteet  
16 409 
2 147 
108 
13 602 
1 832 
71  
Tekstiliteollisuuden  tuotteet  
1 243 
145 
42 
1 159 
127 
20  
Sekalainen  kappaletavara  
12 376 
1 839 
173 
11 018 
1 389 
83  
Jätteet, tyhjät  kuorniat  ja  m
uut kuljetukset  
1 2 846 
749 
752 
1 1 238 
502 
605  
Auraus, hiekoftus ym
s.  
9 782 
175 
84 
7 727 
50 
14  
Kuljetukset yhteensä  
415 537 
26 582 
2 319 
397 981 
22 423 
1
 570  
Vaarallisten aineiden kuljetukset  
14 669 
1 832  
-  
14 608 
1 656 
51  
Täsm
ällisyyttä vaativat kuljetukset  
43 156 
5 206 
483 
42 947 
4 950 
289  
Kustannustehokkuutta  vaativat kuljetukset  
372 381 
21 376 
1 835 
353 404 
17 465 
1 278  
Ko
ko
  m
aa
  y
ht
.  3
98
  M
t/
a 
Ti
ep
iiñ
 y
ht
.  8
0,
8  
M
t/
a  
(2
0,
3%
) 
- 	
Ko
ko
  m
aa
  (yh
t.  12
9 
53
7  o
rtIv
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•T
ie
p
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 (yh
t.  
28
 7
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,  22
,2
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T
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en
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 U
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U
ud
en
m
aa
n 
tie
pi
iri
n 
al
ue
en
 k
ul
je
tu
ks
et
 o
va
t  2
0 
%
  k
ok
o  
S
uo
m
es
sa
 
m
aa
nt
ie
lii
ke
nt
ee
ss
ä 
ku
lje
te
tu
is
ta
 to
nn
ei
st
a  
ja
  2
2 
%
 ta
va
ra
tii
ke
nt
ee
n 
aj
on
eu
vo
is
ta
.  N
äm
ä 
lu
vu
t s
is
äl
tä
vä
t m
yö
s 
lä
pi
aj
ol
iik
en
te
en
.  
P
ä
ä
-
ka
up
un
ki
se
ud
un
  o
su
us
  o
n 
ku
ije
te
tu
is
ta
  to
nn
ei
st
a  
12
 %
  ja
 a
jo
ne
u
-voista 
 1
3%
.  
U
ud
en
m
aa
n 
ku
lje
tu
st
en
  j
a
  p
ää
ka
up
un
ki
se
ud
un
 k
ui
je
tu
st
en
 o
su
u-
de
t k
ok
o  
S
uo
m
en
 k
ul
je
tu
ks
is
ta
  o
n  
es
ite
tty
 ta
va
ra
la
je
itt
ai
n 
ta
ul
uk
os
-
sa
  4
  ja
  U
ud
en
m
aa
n 
os
uu
de
t k
uv
is
sa
  2
  ja
  3
.  T
au
lu
ko
ss
a  
5 
on
  e
si
-
te
tty
 k
ui
je
tu
st
en
 ja
ka
ut
um
in
en
 ta
va
ra
la
je
itt
ai
n 
U
ud
el
la
m
aa
lla
.  K
u
-
vi
ss
a  
4
  ja
  5
 o
n  
es
ite
tty
 k
ui
je
tu
st
en
 ja
ka
ut
um
in
en
  k
ok
o  
m
aa
ss
a  
ja
  Uudellamaalla. Vaarallisten, täsmällisyyttä vaativien 
 ja
  k
us
ta
nn
us
- 
te
ho
kk
uu
tta
 v
aa
tiv
ie
n 
ku
ije
tu
st
en
 o
su
ud
et
  o
n  
es
ite
tty
 k
uv
as
sa
  1
.  
M
uu
hu
n 
m
aa
ha
n 
ve
rr
at
tu
na
 U
ud
el
la
m
aa
lla
 k
ul
je
te
ta
an
 s
uh
te
el
li-
se
st
i e
ne
m
m
än
 te
ks
tii
lit
eo
lli
su
ud
en
 tu
ot
te
ita
  ja
  s
ek
al
ai
st
a 
ka
pp
al
e-
 
ta
va
ra
a  
ja
  s
uh
te
el
lis
es
ti 
vä
he
m
m
än
 p
uu
ra
ak
a-
ai
ne
ita
  j
a 
m
et
sä
te
ol
-
lis
uu
st
uo
tte
ita
. 
K
ul
je
te
tu
st
a 
ta
va
ra
m
ää
rä
st
ä  
U
ud
en
m
aa
n 
al
ue
el
la
  6
8 
%
 o
n  
tie
pi
iri
n 
si
sä
is
iä
 k
ul
je
tu
ks
ia
  j
a
  2
7 
%
  p
ää
ka
up
un
ki
se
ud
un
 s
is
äi
si
ä 
ku
lje
tu
k-
si
a.
 
U
ud
el
le
m
aa
lle
 p
ää
tty
vi
en
  ja
  s
ie
ltä
 a
lk
av
ie
n 
ku
lje
tu
st
en
 (
m
yö
s 
U
u-
de
nm
aa
n 
ku
nt
ie
n 
vä
lis
et
 k
ul
je
tu
ks
et
) k
es
ki
pi
tu
us
 il
m
an
 k
un
tie
n 
 s
i-
sä
is
iä
  k
ul
je
tu
ks
ia
  o
n 
66
 k
m
. K
ok
o  
m
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ss
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ka
ik
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 k
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  v
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-
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a  
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 7
2
 k
m
.  
T
ie
pi
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m
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ku
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 ti
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) k
es
ki
pi
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Taulukko  4  U
udenm
aan  tie  piirin  ja  pääkaupunkiseudun kuijetusten 
osuudet  koko  m
aan kuljetuksista tavaralajeittain 
Uusim
aa  
Pääkaupunkiseutu  
tonnit 
ajoneuvot  
tonnit 
ajoneuvot  
M
aatalous-ja elintarviketeollisuustuotteet  
3
1
 0/ 
30  %
  
22  %
  
22%
  
Puuraaka-aineetja m
etsäteollisuustuotteet  
1 1  %
  
18  %
  
6  %
  
13%
  
Poitto-ja voiteluaineet  
24  %
  
23  %
  
14  %
  
13%
  
M
etalliteolhsuustuotteet  
33  %
  
34  %
  
21  %
  
25  %
 
Rakennusteollisuustuotteet  
19  %
  
18  %
  
9  %
  
9%
  
Kem
ianteollisuudentuotteet  
23%
 
28%
 
13%
 
19%
  
Tekstiiliteollisuuden tuotteet  
40  %
  
37  %
  
31  %
  
30  %
  
Sekalainen  kappaletavara  
40  %
  
37  %
  
35  %
  
31  %
  
Jätteet, tyhjät  kuom
iat  ja  m
uut kuljetukset  
32%
 
22%
 
23%
 
13%
  
Auraus, hiekoitus ym
s.  
25%
 
23%
 
11  %
  
10%
  
Kuljetukset yhteensä  
20  %
  
22%
 
12%
 
13%
  
Vaarallisten aineiden kuljetukset  
28%
 
27%
 
16%
 
16%
  
Täsm
ällisyyttä vaativat kuljetukset  
33  %
  
33  %
  
24  %
  
25  %
 
Kustannustehokkuutta  vaativat kuljetukset  
19%
 
21  %
  
10%
 
12%
  
Taulukko  5  K
uljetukset U
udenm
aan tiepiirin alueella tavaralajeittain  
M
tla 
%
 
ajon/vrk  
M
aatalous-ja elintam
iketeollisuustuotteet  
9.5 
11.8 
2 101 
7.3  
Puuraaka-aineetja m
etsäteollisuustuotteet  
9.1 
11.3 
1 736 
6.0  
Poltto-ja voiteluaineet  
3.8 
4.7 
326 
1.1  
M
etalliteollisuustuotteet  
6.6 
8.1 
1 877 
6.5  
Rakennusteollisuustuotteet  
38.3 
47.4 
5 905 
20.6  
Kem
ianteollisuudentuotteet  
3.1 
3.8 
595 
2.1  
Tekstiiliteollisuuden tuotteet  
0.5 
0.6 
269 
0.9  
Sekalainen  kappaletavara  
4.4 
5.4 
1 318 
4.6  
Jätteet, tyhjät  kuorm
atja  m
uut kuljetukset  
3.6 
4.5 
13 535 
47.1  
Auraus, hiekoitus ym
s.  
1.9 
2.4 
948 
3.3  
Kuljetukset yhteensä  
80.8 
100 
28724 
100  
Vaarallisten aineiden kuljetukset  
4.0 
5.0 
394 
1.4  
Täsm
ällisyyttä vaativat kuljetukset  
14.3 
17.7 
3807 
13.3  
Kustannustehokkuutta  vaativat kuljetukset  
66.4 
82.2 
24 803 
86.3  
Taulukko  6  T
a vara/liken  teen  suuntautum
inen, kuljetukset yhteensä 
(suorite U
udenm
aan alueella!) 
Kuljetukset 
Ajoneuvot 
Kuijetussuorite 
Liikennesuorite 
i
r
t  
%
 
%
 
Maionkm
 
vrk 
PKS 
>PKS  
21 995.8 
27.2 
11 364.0 
39.6 
273.4 
8.7 
51.9 
17.3  
PKS 
=>  m
uu Uusim
aa  
2 371.4 
2.9 
1 738.0 
6.1 
123.4 
3.9 
29.5 
9.8  
PKS 
=>  m
uu  Suom
i 
6488.3 
8.0 
1 412.4 
4.9 
511.2 
16.2 
40.0 
13.3  
m
uu Uusim
aa 
=
>
 PKS  
7 207.0 
8.9 
1 745.2 
6.1 
351.9 
11.2 
29.9 
10.0  
m
uu Uusim
aa 
=>  m
uu U
usim
aa  
21 849.0 
27.0 
8 321.8 
29.0 
439.3 
14.0 
52.2 
17.4  
m
uu Uusim
aa  
=>  m
uu  Suom
i 
7 120.7 
8.8 
1 275.8 
4.4 
423,4 
13.5 
24.3 
8.1  
m
uu  Suom
i 
=
>
 PKS  
7 725.2 
9.6 
1 434.6 
5.0 
608.2 
19.3 
40.9 
13.6  
m
uu  Suom
i  
=>  m
uu U
usim
aa  
4 913.1 
6.1 
1 252 8 
4.4 
290.5 
9.2 
24.2 
8.1  
m
uu  Suom
i  
=>  m
uu  Suom
i 
1 177.0 
1.5 
179.8 
0.6 
126.5 
4.0 
6 9 
2.3  
YHT  
80847.5 
100,0 
28 724.4 
100.0 
3 147.9 
100.0 
299 9 
100.0  
Taulukko  7 Läpiajoliikenteen  m
äärä  ja  osuus alueittain, ku/jetukset yh-
teensä 
Kuljetukset 
Ajoneuvot 
%
  
iii  
____________________________  
a  
_____________ 
vrk 
_____________ 
PKS:n  läpi, 
Uudenm
aansisäinen  liikenne  
900.5 
1.94 
246.9 
1.42  
PKS:n  läpi, 
Uudenm
aan  ja  m
uun Suom
en  
288.9 
0 62 
49.9 
029  
välinen liikenne 
Uudenm
aan tiepiirin läpi  
(sis.  m
yös  pks:n  läp
i m
enevän)  
1 177.0 
1.46 
179.8 
0.63  
Taulukko  8 K
uljetussuorite a/ueittain  ja  osuus  koko  S
uom
en kuljetuksis- 
ta, kuljetukset yhteensä 
Kuljetussuorite 
Liikennesuorite  
I  
,
i
  
%
 
Maionkm
 
PK
S  
906.6 
4 
109.9 
7  
U
usim
aayhteensä  
3147.9 
14 
299.9 
19  
.  Suom
i  yhteensä  
2 2423.2 
1 570.4  
-
.
.
  
7- 
.
.
 	
I 
363 
233 
359  
608 	
511 
352  
M
U
U
 
M
U
U
 	
U
U
SI- 	
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Tavaraliikenteen nykytila U
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M
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4.  M
A
A
T
A
L
O
U
S
-JA
  ELINTARVIKETEOLLISUUSTUOTTEET 
Tavaralaji  sisältää sekä kuljetukset m
aatiloilta elintarviketeollisuu-
delle että elintarviketeollisuudelta lähtevät kuljetukset. Tavaralajin 
osuus U
udenm
aan alueen kuljetetusta tavaram
äärästä  on 12  %
  ja 
koko  m
aassa kuljetetusta tavaram
äärästä  8  %
.  
A
lla  on  lueteltu tuoteryhm
ät, joista tavaralaji koostuu, sekä kunkin 
tuoteryhm
än osuus tavaralajin kuljetetusta tavaram
äärästä  koko  maassa tavarankuijetustilaston vuoden 
 2000  aineistossa. 
• V
ilja
t  (9  %
) 
• S
okerijuurikas  (7  %
) 
•  P
erunat, juurekset, vihannekset ym
s.  (7  %
) 
• Ö
ljykasvien  siem
enet, kasvisrasvat, kasviöljyt  (1  %
) 
•  L
ih
a
,  kala ja m
eijeriteollisuustuotteet  (31  %
) 
•  Jauhot, sokeri, kahvi ym
s.  (20  %
) 
• Ju
o
m
a
t(1
3
%
) 
•  E
lävät eläim
et  (3  %
) 
•  E
läinten ruoat  ja rehut  (9  %
) 
Tavaralajin kuljetetusta tavaram
äärästä  U
udenm
aan alueella  36  %
  on 
 tiepiirin sisäisiä kuljetuksia  ja  18  %
  pääkaupunkiseudun sisäisiä 
ku Ijetuksia. 
S
uurim
m
at tavaralajin kuljetusten ajoneuvovirrat ovat pääkaupun-
kiseudun sisäiset virrat sekä U
udenm
aan ulkopuolelta pääkaupun-
kiseudulle  ja  pääkaupunkiseudulta U
udenm
aan ulkopuolelle suun-
tautuvat virrat. P
ääkaupunkiseudun ulkopuolella kuljetusten m
erkit-
tävim
m
ät suunnat ovat valtateiden  3  ja  4  suunnat, joissa tavarala-
jin kuljetuksia kulkee yli  200  ajoneuvoa vuorokaudessa tiepiirin ra-
jalla. 
Tavaralajin  U
udellem
aalle päättyvien  ja  sieltä alkavien kuljetusten 
keskipituus ilm
an kuntien sisäisiä kuljetuksia  on 109 km
. K
oko  maassa tavaralajin kuijetusten vastaava pituus 
 on 110 km
.  Tiepiirin 
sisäisten kuljetusten keskipituus  on 40 km
.  
Taulukko  9  Tavaraliikenteen suuntautum
inen, m
aatalous -ja  eiintar.'ike- 
teollisuustuotteet (suorite  U
udenm
aan alueella) 
Kuljetukset  
Ajoneuvot 
Kuijetussuorite 
Liikennesuorite 
i.Q
t 
% 
Mhfli 
Malonkm
 
PKS 
=> PKS  
I 754.2 
18.5 
801.4 
38.1 
23.4 
4.4 
3.8 
12.1  
PKS 
=>  m
uu U
usim
aa  
399.1 
4.2 
132.5 
6.3 
20.2 
3.8 
2.4 
7.8  
PKS 
=>  m
uu  Suom
i 
2073.6 
21.8 
267.2 
12.7 
164.6 
30.7 
7.7 
246  
m
uu U
usim
aa  
=> PKS  
413.0 
4.3 
1 12.5 
5.4 
19.1 
3.6 
2.0 
6.3  
m
uu U
usim
aa  
=>  m
uu U
usim
aa  
660.6 
6.9 
222.1 
10.6 
20.5 
3.8 
1.7 
5.4  
m
uu U
usim
aa  
=,  m
uu  Suom
i 
1 370.7 
14.4 
157.9 
7.5 
78.4 
14.6 
3.1 
10.0  
m
uu  Suom
i  
=>  P1(5 
1 865.2 
19.6 
261.8 
12.5 
144.5 
26.9 
7.3 
23.5  
m
uu  Suom
i  
=>  m
uu U
usim
aa  
791.5 
8.3 
126.7 
6.0 
47.2 
8.8 
2,6 
8.2  
m
uu  Suom
i  
=>  m
uu  Suom
i 
178.0 
1.9 
19.0 
0.9 
18.2 
3.4 
0.7 
2.1  
YHT  
9 505.8 
100.0 
2 101.1 
100.0 
536.2 
100.0 
31.2 
100.0  
Taulukko  10  Lpiajoliikenteen  m
äärä  ja  osuus alueittain, m
aatalous-  ja  elin tarviketeollisuustuotteet 
Kuljetukset  
Ajoneuvot 
iQ
Q
t 
% 
ifiQa 
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
  
a  
_
_
_
_
_
_
_
_
 
vrli 
_
_
_
_
_
_
_
_
 
PKS:n  läpi, 
Uudenm
aan sisäinen liikenne  
76.8 
1.13 
14.7 
0.93  
PKS:n  läpi, 
Uudenm
aan  ja  m
uun Suom
en  
29.2 
0.43 
3.1 
0.20  
välinen liikenne 
Uudenm
aan tiepiirin läpi  
(sis.  m
yös  pks:n  läpi m
enevän)  
178.0 
1.87 
19.0 
0.90 
Taulukko  I I  Kuljetussuorite  alueittain  ja  osuus  koko  Suom
en kuljetuksis- 
ta, m
aatalous-  ja  elintarviketeollisuustuotteet 
Kuljetussuorite 
Liikennesuorite 
M
ni 
Maionkm
 
PKS  
145.2 
4 
10.6 
6  
U
usim
aayhteensä  
536.2 
14 
31.2 
17 
Suom
i  yhteensä  
3 738.6 
184.9  H 144 
j
 	
165 
M
UhJ  
19 	
> 	
I 	
2b0 	>  
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U
U
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U
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M
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5.  P
U
U
R
A
A
K
A
-A
IN
E
E
T  JA
  METSÄTEOLLISUUSTUOTTEET 
Tavaralaji  sisältää raakapuun kuljetukset m
etsäteollisuudelle, m
e-
kaanisen m
etsäteollisuuden tuotteiden kuljetukset, paperi-  ja  sellu-
loosateollisuuden tuotteiden kuljetukset sekä  huonekaluteollisuu-den 
 tuotteiden kuljetukset.  T
avaralajin  osuus U
udenm
aan alueen  kuljetetusta tavaramäärästä 
 on 11  %
  ja koko  m
aassa  kuijetetusta 
tavaram
äärästä  20  %
.  
A
lla  on  lueteltu  tuoteryhm
ät,  joista  tavaralaji  koostuu, sekä kunkin  tuoteryhmän 
 osuus  tavaralajin kuljetetusta tavaram
äärästä  koko  maassa 
 tavarankuijetustilaston  vuoden  2000  aineistossa. K
uljetuk-
sista noin puolet  on  raakapuuta. 
•  T
u
k
k
i-  ja  kuitupuu  (48  %
) 
•  H
a
k
e
,  puru, polttopuu, jätepuu  (20  %
) 
•  M
ekaanisen m
etsäteollisuuden tuotteet  (11  %
) 
• P
a
p
e
rim
a
ssa
,  selluloosa,  jätepaperi  (4  %
) 
•  P
a
p
e
ri,  kartonki, painotuotteet ym
s.  (16  %
) 
•  H
uonekalut,  m
yym
äläkalusteet ym
s.  (1  %
) 
Tavaralajin kuljetetusta tavaram
äärästä  U
udenm
aan alueella  37  %
  
on  tiepiirin sisäisiä kuljetuksia  ja  9  %
  pääkaupunkiseudun sisäisiä 
kuljetuksia. 
S
uurim
m
at  tavaralajin kuijetusten ajoneuvovirrat  ovat pääkaupun-
kiseudun sisäiset virrat  ja  U
udenm
aan ulkopuolelta pääkaupunki-
seudulle suuntautuvat virrat. P
ääkaupunkiseudun ulkopuolella kul-
jetusten m
erkittävim
m
ät suunnat ovat  valtateiden  3
  ja  4  suunnat, 
joissa  tavaralajin  kuljetuksia kulkee yli  150  ajoneuvoa vuorokau-
dessa tiepiirin rajalla.  
Tavaralajin  U
udellem
aalle  päättyvien  ja  sieltä  alkavien  kuljetusten  keskipituus 
 ilm
an kuntien sisäisiä kuljetuksia  on 109 km
. K
oko  maassa 
 tavaralajin kuijetusten  vastaava pituus  on 104 km
.  Tiepiirin 
sisäisten kuljetusten  keskipituus  on 42 km
.  
Taulukko  12  Tavaraliikenteen suuntautum
inen, puuraaka-aineetja m
etsa- 
teollisuustuotteet (suorite U
udenm
aan alueella!) 
Kuljetukset  
Ajoneuvot 
Kuijetussuorite 
Liikennesuortte 
iD
Q
t 
%
  
?
i
  
%
 
Maionkm
 
PKS 
=> PKS  
849.3 
9.3 
607.5 
35.0 
10.7 
1.9 
2.8 
10.1  
PKS 
=>  m
uu U
usim
aa  
175.2 
1.9 
743 
4.3 
9.9 
1.8 
1.2 
4.5  
PKS 
=>  m
uu  Suom
i 
731.5 
8.0 
114.7 
6.6 
55.5 
10.0 
3.2 
11.5  
m
uu Uusim
aa  
>
 PKS  
389.2 
4.3 
1 19.2 
6.9 
20.5 
3.7 
2.0 
7.4  
m
uu U
usim
aa  
=>  m
uu U
usim
aa  
1 363.7 
15.0 
200.1 
11.5 
46.4 
8.4 
1.9 
7.0  
m
uu U
usim
aa  
=>  m
uu  Suom
i 
1 559.3 
17.1 
137.9 
7.9 
89.4 
16.2 
2.9 
10.4  
m
uu  Suom
i  
=> PKS  
2 078.8 
22.8 
282.0 
16.2 
170.7 
30.9 
8.1 
29.5  
m
uu  Suom
i  
=>  m
uu U
usim
aa  
I 399.7 
15.4 
154.0 
8,9 
102.2 
18.5 
4.0 
14.4  
m
uu  Suom
i  
=>  m
uu  Suom
i 
566.9 
6.2 
46.5 
2.7 
47.4 
8.6 
1.5 
5.3  
YHT  
9 113.8 
100.0 
1 736.1 
100.0 
552.7 
100.0 
27.5 
100.0  
Taulukko  13 Läpiajoliikenteen  m
äärä  ja  osuus alueittain, puuraaka-aineet  ja 
 m
etsäteollisuustuotteet  
Kuljetukset  
Ajoneuvot 
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PKS:n  läpi, 
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aan sisäinen liikenne  
90.3 
1.96 
11.8 
0.97  
PKS:n  läpi, 
Uudenm
aan  ja  m
uun Suom
en  
90.4  
i  .97 
8.9 
0.73  
välinen liikenne 
Uudenm
aan  tieplirin  läpi  
(sis.  m
yös  pks:n  läpi m
enevän)  
566.9 
6.22 
46.5 
2.68  
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Kuva  I 2  Puuraaka-aineetja m
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tkm
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I 42 
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Taulukko  14 Kuljetussuorite  alueittain  ja  osuus  koko  Suom
en kuljetuksis- 
ta, puuraaka-aineet  ja  m
etsäteollisuustuotteet 
Kuijetussuorite 
Liikennesuorite 
iM
 
%
 
Maionkm
 
PKS  
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Tavaralaji  sisältää  öljyteollisuuden  valm
istam
at  poltto-  ja voiteluai-fleet 
 sekä kiinteät polttoaineet.  T
avaralajin  osuus U
udenm
aan alu-
een  kuijetetusta tavaram
äärästä  on 5 %
  ja koko  m
aassa  kuljete-
tusta tavaram
äärästä  4 %
.  
A
lla  on  lueteltu  tuoteryhm
ät,  joista  tavaralaji  koostuu, sekä kunkin  tuoteryhmän 
 osu
u
s  tavaralajin kuijetetusta tavaram
äärästä  koko  maassa 
 tavarankuljetustilaston  vuoden  2000  aineistossa.  
• N
estem
äiset poltto-  ja voiteluaineet  (64 %
) 
• 	
K
ivihiili, koksi,  turve  (36 %
) 
Tavaralajin kuljetetusta tavaram
äärästä  U
udenm
aan alueella  51 %
 
on  tiepiirin sisäisiä kuljetuksia  ja  11 %
  pääkaupunkiseudun sisäisiä  ku Ij etuksi 
 a  
Suurim
m
at  tavaralajin  kuljetusten  ajoneuvovirrat  ovat U
u
d
elta-
m
aalta m
uuhun Suom
een sekä pääkaupunkiseudulle suuntautuvat 
virrat. U
udellam
aalla Porvoon  öljysatam
a  ja öljynjalostam
o  ovat 
m
erkittävim
m
ät  tavaralajin  kuljetusten tuottajat. M
erkittävim
m
ät  kuijetusten 
 suunnat ovat  S
köldvikistä  valtatietä  7  pääkaupunkiseu-
dulle,  kantatietä  55  pohjoiseen sekä  valtateitä  6  ja  7  itään.  
Tavaralajin  U
udellem
aalle  päättyvien  ja  sieltä  alkavien  kuljetusten  keskipituus 
 ilm
an kuntien sisäisiä kuljetuksia  o
n
 1
0
7
 km
. K
o
ko
  maassa 
 tavaralajin  kuljetusten vastaava pituus  on 104 km
.  Tiepiirin 
sisäisten kuljetusten  keskipituus  on 53 km
. 
Taulukko  15  Ta vara/liken  teen  suuntautum
inen,  poitto-  ja voiteluaineet 
(suorite  U
udenm
aan alueella!)  
-  
Kuljetukset  
Ajoneuvot 
Kuijetussuorite 
Lilkennesuorite 
i_QcQ  
in
  
M
t!fl 
M
aionkm
  
a  
a 
viii 
a 
PKS 
=> PKS  
400.0 
10.6 
44.8 
13.7 
5.1 
2.3 
0.2 
3.3  
PKS 
=>  m
uu U
usim
aa  
194.9 
5.2 
16.8 
5.2 
12.5 
5.7 
0,4 
5.9  
PKS 
=>  m
uu  Suom
i 
401.3 
10.6 
33.9 
10.4 
33.2 
15.1 
1.0 
16.0  
m
uu Uusim
aa  
=> PKS  
919.7 
24.4 
65.6 
20.1 
44.4 
20.2 
1.2 
18.1  
m
uu Uusim
aa  
=>  m
uu U
usim
aa  
388.6 
10.3 
46,7 
14.3 
23.0 
10.5 
0.7 
10.8  
m
uu Uusim
aa  
=>  m
uu  Suom
i 
1 198.0 
31.8 
88.4 
27.1 
80.7 
36.7 
2.1 
33.5  
m
uu  Suom
i  
=> PKS  
148.4 
3.9 
14.0 
4.3 
9.8 
4.5 
0.3 
5.3  
m
uu  Suom
i  
=>  m
uu U
usim
aa  
87.1 
2.3 
13.2 
4.0 
6.7 
3.0 
0.3 
4.6  
m
uu  Suom
i  
>  m
uu  Suom
i 
31.8 
0.8 
3.2 
1.0 
4.3 
1.9 
0.2 
2.6  
YHT 	
3770.0 	
1000 	
326,4 	
100.0 	
219.7 	
100.0 	
6.4 	
100.0  
Taulukko  16  Läpiajoliikenteen  m
äärä  ja  osuus  a/ueittain, poltto-  ja vo/te-
/uaineet 
-  
Kuljetukset  
Ajoneuvot 
-
 	
- 
i_QQQ 
%
 
j2ii 
%
 
a  
_
_
_
_
_
_
_
_
 
vrk 
_
_
_
_
_
_
_
_
 
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
  
PKS:n  läpi, 
U
udenm
aan sisäinen liikenne  
124.2 
5.52 
9.3 
4.88  
PKS:n  läpi,  
Uudenm
aanja  m
uun Suom
en  
7.8 
0.35 
1.3 
0.70  
valinen  liikenne 
U
udenm
aan tiepiirin läpi  
(sis.  m
yös  pks:n  läpi m
enevän)  
31.8 
0.84 
3.2 
0.97  
86 
37 
Taulukko  1 7  K
uljetussuorite a/ueittain  ja  osuus  koko  S
uom
en  ku/jetuksis-ta, po/tto- ja voiteluaineet 
Kuljetussuorite 
Liikennesuorite 
-
-
 
M
rn 
M
ajonkm
 
PKS  
45.8 
3 
1.4 
3  
Uusim
aayhteensä  
219.7 
15 
6.4 
15 
Suom
i  yhteensä  
I 478.1 
42.4  
3
4
  
66 	
17 
M
U
U
  
I
  
M
U
U
 U
U
S
I
-
 
S
U
O
M
I
 M
A
A
  
P
K
S
  
Kuva  I 6  P
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Tavaralaji  sisältää sekä  rautam
alm
in,  erilaiset  raakam
etallit  että 
m
etalli-  ja  elektroniikkateollisuuden tuotteet.  Tavaralajin  osuus U
u-
denm
aan alueen  kuijetetusta tavaram
äärästä  o
n
 8
  %
  ja
 ko
ko
  maassa 
 kuijetetusta tavaram
äärästä  5  %
.  
A
lla  on
  lueteltu  tuoteryhm
ät,  joista  tavaralaji  koostuu, sekä kunkin  tuoteryhmän 
 osu
u
s  tavaralajin kuijetetusta tavaram
äärästä  koko  maassa 
 tavarankuijetustilaston  vuoden  2000  aineistossa.  
. R
autam
alm
ija rautam
etallit, rautarom
u  (13%
)  
•  K
u
p
a
ri  ja sen rikasteet  (2  %
) 
• R
aakateräs, harkot,  levyt,  tangot ym
s.  (41  %
) 
• 	
K
ulkuvälineet,  koneet, laitteet, elektroniikka  ym
s.  (37  %
) 
•  M
u
u
t  m
etallituotteet  ja  niiden  osat  (7  %
) 
Tavaralajin kuijetetusta tavaram
äärästä  U
udenm
aan alueella  48  %
  
on  tiepiirin sisäisiä kuljetuksia  ja  23  %
  pääkaupunkiseudun sisäisiä 
kuljetuksia. 
Suurim
m
at  tavaralajin kuijetusten ajoneuvovirrat  ovat pääkaupun-
kiseudun sisäiset virrat  ja  m
uun U
udenm
aan sisäiset virrat. 
Pääkaupunkiseudun ulkopuolella  ku
ije
tu
ste
n
  m
erkittävim
m
ät 
suunnat ovat  valtateiden  I  ,  3
  ja  4  suunnat, joissa U
udenm
aan  ra- 
jaha  on
  tavaralajin  kuljetuksia yli  100  ajon/vrk.  V
altatiellä  25 H
an
-
gossa tavaralajin  kuljetuksia  o
n
  noin  6
0
  ajon/vrk.  H
angosta tär-
keim
m
ät  kuijetusten  suunnat ovat pääkaupunkiseudulle  ja
  V
arsi-
nais-Suom
een.  
Tavaralajin  U
udellem
aalle  päättyvien  ja
  sieltä  alkavien kuijetusten 
keskipituus  ilm
an kuntien sisäisiä kuljetuksia  o
n
 9
2
 k
m
. K
o
k
o
  maassa 
 tavaralajin kuijetusten  vastaava pituus  on 99 km
.  Tiepiirin 
sisäisten  kuijetusten keskipituus  on 39 km
. 
Taulukko  IS
  Tavaraliikenteen suuntautum
inen,  m
etalliteollisuustuotteet 
(suorite  U
udenm
aan alueella!) 
Kuljetukset 
Ajoneuvot 
Kuijetussuorite 
Liikennesuorite 
i_
t
 
%
  
i  
%  
!?
fl 
%
 
M
aionkm
 
PKS 
=
>
 PKS  
1 505.3 
22.9 
672.9 
35.9 
22.9 
6.9 
3.6 
13.4 
PKS 
=>  m
uu U
usim
aa  
283.9 
4.3 
129.9 
6.9 
15.2 
4.6 
2.3 
8.4 
PKS 
=>  m
uu  Suom
i 
881.3 
13.4 
168.3 
9.0 
69.7 
21.0 
4.8 
17.9  
m
uu Uusim
aa 
=
>
 PKS  
478.3 
7,3 
186.9 
10.0 
28.7 
8.7 
3.5 
12.9  
m
uu Uusim
aa 
=>  m
uu U
usim
aa  
875.4 
13.3 
299.9 
16.0 
29.3 
8.8 
2.4 
8.8  
m
uu Uusim
aa 
=>  m
uu  Suom
i 
981.6 
14.9 
133.6 
7.1 
52.8 
15.9 
2.7 
10.2  
m
uu  Suom
i 
=
, PKS  
920.5 
14.0 
189.9 
10.1 
72.7 
21.9 
5.5 
20.3  
m
uu  Suom
i 
»
  m
uu U
usim
aa  
612.7 
9.3 
87.7 
4.7 
34.0 
10.2 
1.8 
6.6  
m
uu  Suom
i 
>  m
uu  Suom
i 
47.0 
0,7 
7.5 
0.4 
6.6 
2.0 
0.4 
1.4 
YH
T  
6586.1 
100.0 
1 876.6 
100.0 
331.8 
1000 
26.9 
100.0  
Taulukko  I 9  Läpiajoliikenteen  m
äärä  ja  osuus alueittain, m
etalliteollisuus- 
tuotteet 
Kuljetukset 
Ajoneuvot 
iQ
Q
Q
i 
%
  
iii 
%
 
___________________________  
a 
_____________ 
vrk 
____________ 
PKS:n  läpi, 
U
udenm
aan sisäinen liikenne  
101.0 
2.39 
16.4 
1.20 
PKS:n  läpi, 
Uudenm
aan  ja  m
uun Suom
en  
15.5 
0.37 
4.0 
0.29  
välinen liikenne 
U
udenm
aan tiepiirin läpi  
(sis.  m
yös pks:n läpi m
enevän)  
47.0 
0.71 
7.5 
0.40  
Taulukko  20  K
uljetussuorite  alueittain  ja  osuus  koko  S
uom
en kuljetuksis-
ta,  m
etalliteollisuustuotteet  
P
. 
Kuijetussuorite 
Liikennesuorite 
M
rn 
a 
M
ajonkm
  a 
PKS  
94.4 
4 
10.0 
8  
U
usim
aa yhteensä  Suomi 
 yhteensä  
331.8 
15 
26.9 
20 
2 169,6 
131.2 
14 
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70 
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i  4T 
187 	
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Tavaralaji  sisältää m
aa-ainesten  ja  rakennusaineteollisuuden tuot-
teiden kuljetukset. Tavaralajin osuus U
udenm
aan alueen kuljete-
tusta tavaram
äärästä  on 47  %
  ja koko  m
aassa kuljetetusta tava-
ram
äärästä  51  %
.  
A
lla  on  lueteltu tuoteryhm
ät, joista tavaralaji koostuu, sekä kunkin 
tuoteryhm
än osuus tavaralajin kuljetetusta tavaram
äärästä  koko  maassa tavarankuljetustilaston vuoden 
 2000  aineistossa. K
uljete-
tusta tavaram
äärästä lähes  90  %
  on  m
aa-aineksia. 
•  M
aa-ainekset  (89  %
) 
• S
e
m
e
n
tti,  kalkki  (2  %
) 
• B
e
to
n
i,  tulet, elem
entit  (7  %
) 
• A
sfaitti, bitum
i  (0  %
) 
•  Lasi, lasivalm
isteet  ja  keram
iikka  (3  %
) 
Tavaralajin kuljetetusta tavaram
äärästä  U
udenm
aan alueella  90  %
  on 
 tiepiirin sisäisiä kuljetuksia  ja  33  %
  pääkaupunkiseudun sisäisiä 
ku ljetuksia. 
S
uurim
m
at tavaralajin kuljetusten ajoneuvovirrat ovat U
udenm
aan 
sisäiset virrat  ja  pääkaupunkiseudun sisäiset virrat. M
erkittävim
m
ät 
tavaralajin kuljetusten suunnat ovat U
udeltam
aalta valtateitä  I  ,  3  ja  4 
 pääkaupunkiseudulle. 
Tavaralajin  U
udellem
aalle päättyvien  ja  sieltä alkavien kuljetusten 
keskipituus ilm
an kuntien sisäisiä kuljetuksia  on
 4
1
 km
. K
oko  maassa tavaralajin kuijetusten vastaava pituus 
 on 44 km
.  M
erkittä-
vä  osa tavaralajin  kuljetuksista  on  kuitenkin kuntien sisäistä liiken-
nettä. Tiepiirin sisäisten kuljetusten keskipituus  on 19 km
.  
Taulukko  2 1  Tavaraliikenteen suuntautum
inen, rakennusteollisuustuotteet 
(suorite U
udenm
aan alueella!) 
Kuljetukset  
Ajoneuvot 
Kuijetussuorite 
Liikennesuorite 
iQ.Qt  
i  
%
  
?
i
  
%
 
M
aionkm
 
PKS 
>
PKS  
12671.2 
33.1 
2253.6 
38.2 
149.2 
16,5 
9.3 
22.2  
PKS 
=>  m
uu U
usim
aa  
725.9 
1.9 
122.1 
2.1 
31.3 
35 
1.9 
46  
PKS 
»
  m
uu  Suom
i 
313.5 
0.8 
39.9 
0.7 
25.0 
2.8 
1.1 
2.7  
m
uu Uusim
aa  
>
PKS  
4419.6 
11.5 
423,7 
7.2 
202.0 
22.4 
6.7 
16.0  
m
uu Uusim
aa  
=>  m
uu U
usim
aa  
16617.9 
43.4 
2650.0 
44.9 
281.2 
31.1 
14.3 
34.2  
m
uu Uusim
aa  
=>  m
uu  Suom
i 
1 027.5 
2.7 
123.4 
2.1 
55.4 
6.1 
2.3 
5.5  
m
uu  Suom
i  
=> PKS  
1 166.9 
3.0 
117.6 
2.0 
88.5 
9.8 
3.3 
7.9  
m
uu  Suom
i  
=>  m
uu U
usim
aa  
1 176.9 
3.1 
161.4 
2.7 
49.5 
5.5 
2.3 
5.5  
m
uu  Suom
i  
=>  m
uu  Suom
i 
165.2 
0.4 
12.7 
0.2 
21.5 
2.4 
0.6 
1.4  
YHT  
38 284.6 
100.0 
5 904.6 
100.0 
903.5 
100.0 
41.9 
100.0  
Taulukko  22  Läpiajoliikenteen m
rä  ja  osuus alueittain, rakennusteolli -
suustuotteet 
Kuljetukset  
Ajoneuvot 
iQ
t 
%
 
j2fl 
%
 
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
  
a  
_
_
_
_
_
_
_
_
 
vrk 
_
_
_
_
_
_
_
_
 
PKS:n  läpi, 
U
udenm
aan sisäinen liikenne  
433.2 
2.27 
52.9 
1.85  
PKS:n  läpi,  
Uudenm
aanja  m
uun Suom
en  
56.5 
0.30 
4.1 
0.14  
välinen liikenne 
U
udenm
aan tiepiirin läpi  
(sis.  m
yös  pks:n  läpi m
enevän)  
165.2 
0.43 
12.7 
0.22  
Taulukko  23  Kuljetussuorite  alueittain  ja  osuus  koko  Suom
en kuljetuksis-
ta, rakennusteollisuustuotteet 
Kuljetussuorite 
Liikennesuorite 
t,fl 
M
aionkm
 
PKS  
310.7 
8 
15.5 
10  
Uusim
aayhteensä  
903.5 
25 
41.9 
26 
Suom
i  yhteensä  
3 662.4 
160.4 
I 
11 
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4
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Kuva  22  Rakennusteollisuustuotteet (ajon/vrk) 
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Tavaralaji  sisältää  m
m
.  lannoitteet erilaiset kem
ikaalit, m
uoviteolli-
suuden tuotteet sekä lääkkeet. Tavaralajin osuus U
udenm
aan alu-
een kuljetetusta tavaram
äärästä  o
n
 5
  %
  ja koko  m
aassa kuijete-
tusta tavaram
äärästä  4  %
.  
A
lla  on  lueteltu tuoteryhm
ät, joista tavaralaji koostuu, sekä kunkin 
tuoteryhm
än osuus tavaralajin kuljetetusta tavaram
äärästä  koko  maassa tavarankuljetustilaston vuoden 
 2000  aineistossa. 
•  Lan
n
oitteet  (22  %
) 
• H
iilikem
ikaalit ym
s.  (6  %
) 
• H
apot, lipeä, peruskem
ikaalit ym
s.  (31  %
) 
•  M
u
o
v
i-ja
  kum
iteollisuustuotteet  ja  -jäte  (16%
)  
•  Lä
ä
k
k
e
e
t  ja  m
uut kem
ianteollisuuden tuotteet  (25  %
) 
Tavaralajin kuijetetusta tavaram
äärästä  U
udenm
aan alueella  36  %
  
on  tiepilrin  sisäisiä kuljetuksia  ja  I I  %
  pääkaupunkiseudun sisäisiä 
kuljetuksia. 
Suurim
m
at tavaralajin kuijetusten ajoneuvovirrat ovat pääkaupun-
kiseudun sisäiset virrat  ja  U
udenm
aan sisäiset virrat. M
erkittävim
-
m
ät tavaralajin kuljetusten suunnat ovat valtateiden  1
, 3
, 4
  ja  7
  suunnat. 
Tavaralajin  U
udellem
aalle päättyvien  ja  sieltä alkavien kuljetusten 
keskipituus ilm
an kuntien sisäisiä kuljetuksia  o
n
 1
2
4
 km
. K
o
ko
  maassa tavaralajin kuljetusten vastaava pituus 
 on 132 km
.  Tiepiirin 
sisäisten kuljetusten keskipituus  on 48 km
.  
Taulukko  24  Tavaraliikenteen suuntautum
inen, kem
ianteollisuuden tuot-
teet (suorite U
udenm
aan alueella!) 
Kuljetukset 
Ajoneuvot 
Kuijetussuorite 
Liikennesuorite 
j.Q
_Ot  
i 
%
 
M
!h!i 
M
aionkm
 
PKS 
=
>
 PKS  
334.6 
10.9 
157.6 
26.5 
5.9 
2.8 
0.9 
8.2  
PKS 
>  m
uu U
usim
aa  
174.6 
5.7 
42.2 
7.1 
11.1 
5.3 
0.8 
7.4  
PKS 
=>  m
uu  Suom
i 
427.6 
13.9 
65.5 
11.0 
33.9 
16.2 
1.9 
17.0  
m
uu Uusim
aa 
=
>
 PKS  
205.6 
6.7 
49.0 
8.2 
12.6 
6.0 
0.9 
8.4  
m
uu Uusim
aa 
=>  m
uu U
usim
aa  
246.2 
8.0 
78.8 
13.3 
10.1 
4.8 
0.8 
7.0  
m
uu Uusim
aa 
=>  m
uu  Suom
i 
680.9 
22.1 
77.8 
13.1 
49.1 
23.5 
1.9 
17.7  
m
uu  Suom
i  
=
>
 PKS  
382.4 
12.4 
61.9 
10.4 
31.2 
14.9 
1.8 
16.5  
m
uu  Suom
i  
=>  m
uu U
usim
aa  
481.9 
15,6 
48.3 
8.1 
32.3 
15.5 
1.2 
10.9  
m
uu  Suom
i  
=>  m
uu  Suom
i 
145.4 
4.7 
13,6 
2.3 
22.8 
10.9 
0.8 
6.9  
YH
T  
3079.2 
100.0 
594.6 
100.0 
208.9 
100.0 
11.0 
100.0 
Taulukko  25  Läpiajoliikenteen m
äarä  ja  osuus alueittain, kem
ianteollisuu-
den tuotteet 
Kuljetukset 
Ajoneuvot 
iQQQi 
%
 
jQfl 
______________________________  
a  
______________ 
vrk 
______________ 
PKS:n  läpi, 
Uudenm
aan sisäinen liikenne  
40.5 
2.28 
6.8 
1.70  
PKS:n  läpi, 
Uudenm
aanja  m
uun Suom
en  
714 
4.01 
5.9 
1.47  
välinen liikenne 
U
udenm
aan tiepiirin läpi  
(sis.  m
yös pks:n läpi m
enevän)  
145.4 
4.72 
13.6 
2.28  
Taulukko  26  Kuljetussuorite  alueittain  ja  osuus  koko  Suom
en kuljetuksis-
ta, kem
ianteollisuuden tuotteet 
Kuljetussuorite 
Liikennesuorite  
i 
%
 
M
aionkm
 
PKS  
48.0 
3 
3.3 
5  
U
usim
aayhteensä  
208.9 
11 
11.0 
15  
Suom
iyhteensä  
1 831.8 
71.2  
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Tavaralaji  sisältää tekstiiliteollisuuden raaka-aineet  ja  tuotteet.  Ta-
varalajin  osuus U
udenm
aan alueen kuljetetusta tavaram
äärästä  on 
0.6 %
  ja koko  m
aassa kuljetetusta tavaram
äärästä  0.3 %
.  
A
lla  on  lueteltu tuoteryhm
ät, joista tavaralaji koostuu, sekä kunkin 
tuoteryhm
än osuus tavaralajin kuljetetusta tavaram
äärästä  koko  maassa tavarankuljetustilaston vuoden 
 2000  aineistossa. 
• T
ekstiilikuidut,  villa, nahat,  turkikset  (43 %
) 
•  V
aatteet, tekstiilit, jalkineet  (57 %
) 
Tavaralajin kuljetetusta tavaram
äärästä  U
udenm
aan alueella  51 %
 
on  tiepiirin sisäisiä kuljetuksia  ja  21 %
  pääkaupunkiseudun sisäisiä 
kuljetuksia. 
S
uurim
m
at tavaralajin kuljetusten ajoneuvovirrat ovat pääkaupun-
kiseudun sisäiset virrat sekä m
uualta S
uom
esta pääkaupunkiseu-
dulle  ja
  pääkaupunkiseudulta m
uulle U
udellem
aalle suuntautuvat 
virrat. M
erkittävin tavaralajin kuljetusten suunta  o
n
  valtatien  4
  suunta. 
Tavaralajin  U
udellem
aalle päättyvien  ja  sieltä alkavien kuljetusten 
keskipituus ilm
an kuntien sisäisiä kuljetuksia  o
n
 8
7
 km
. K
o
ko
  maassa tavaralajin kuljetusten vastaava pituus 
 on 1 1 1 km
.  Tiepiirin 
sisäisten kuljetusten keskipituus  on 43 km
.  
Taulukko  27  Tavaraliikenteen suuntautum
inen, tekstiiliteollisuuden tuot-
teet (suorite U
udenm
aan alueella!) 
Kuljetukset  
Ajoneuvot 
Kuijetussuorite 
Liikennesuorite 
ip
i 
,  
in
  
M!hrn 
, 
M
aionkm
  
a  
a  
° 
vrk 
°  
a  
°  
PKS 
=> PKS  
98.7 
21.3 
98.0 
36.4 
1.4 
5.9 
0.5 
11.3  
PKS 
=>  m
uu U
usim
aa  
434 
9.4 
33.3 
12.4 
2.4 
99 
0.6 
14.8  
PKS 
=>  m
uu  Suom
i 
68.9 
14.9 
26.6 
9.9 
5.7 
23.5 
0.8 
18.8  
m
uu Uusim
aa  
=> PKS  
50.5 
10.9 
25.9 
9.6 
2.8 
11.4 
0,5 
12.5  
m
uu Uusim
aa  
=>  m
uu U
usim
aa  
41.5 
9.0 
27.1 
10.1 
1.3 
5.5 
0.2 
5.8  
m
uu Uusim
aa  
»
  m
uu  Suom
i 
30.1 
6.5 
12.0 
4.4 
1.4 
5.6 
0.3 
6.4  
m
uu  Suom
i  
> PKS  
106.5 
23.0 
37.3 
13.9 
8.2 
33.6 
1.1 
25.5  
m
uu  Suom
i  
>  m
uu U
usim
aa  
20.2 
4.4 
7.8 
2.9 
0.8 
3.5 
0.2 
4.3  
m
uu  Suom
i  
=>  m
uu  Suom
i 
2.5 
0.5 
1.4 
0.5 
0.3 
1.2 
0.0 
0.6  
YHT  
462.4 
100.0 
269.4 
100.0 
24.3 
100.0 
4.2 
100.0  
Taulukko  28  Läpiajoliikenteen  m
äärä  ja  osuus alueittain, tekstiiiteollisuu
-den 
 tuotteet 
Kuljetukset  
Ajoneuvot  
i  
%
 
iQfl 
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
  
a  
_
_
_
_
_
_
_
_
 
vrk 
_
_
_
_
_
_
_
_
 
PKS:n  läpi, 
Uudenm
aan sisäinen liikenne  
0.0 
0.00 
0.0 
0.02  
PKS:n  läpi, 
Uudenm
aan  ja  m
uun Suom
en  
o.o  
0.00 
0.0 
0.00  
välinen liikenne 
Uudenm
aan tiepiirin läpi  
(sis.  m
yös  pks:n  läpi m
enevän)  
2.5 
0.55 
1.4 
0.51  
Taulukko  29  Kuljetussuorite  alueittain  ja  osuus  koko  Suom
en kuljetuksis-
ta, tekstiiliteollisuuden tuotteet 
Kuljetussuorite 
Liikennesuorite  
!M
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ajonkm
 
PKS  
8.8 
7 
1.6 
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4.2 
21 
Suom
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126.7 
20,2 
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11.  SEKALAINEN  KAPPALETAVARA 
Tavaralaji  sisältää edellisiin ryhm
iin kuulum
attom
at sekalaiset  kap-
paletavarat. Tavaralajin  osuus U
udenm
aan alueen  kuijetetusta  ta-
varam
äärästä  on 5 %
  ja koko  m
aassa  kuijetetusta tavaram
äärästä  
3  %
. 
Tavaralajin kuljetetusta tavaram
äärästä  U
udenm
aan alueella  47 %
 
on  tiepiirin sisäisiä kuljetuksia  ja  34 %
  pääkaupunkiseudun sisäisiä 
kuljetuksia. 
Suurim
m
at  tavaralajin  kuljetusten  ajoneuvovirrat  ovat pääkaupun-
kiseudun sisäiset virrat  ja  pääkaupunkiseudun  ja
  m
uun S
uom
en 
väliset virrat. M
erkittävim
m
ät  tavaralajin kuijetusten  suunnat ovat  valtateiden 
 1 ,3  ja  4  suunnat.  
Tavaralajin  U
udellem
aalle  päättyvien  ja  sieltä  alkavien  kuljetusten  keskipituus 
 ilm
an kuntien sisäisiä kuljetuksia  o
n
 9
1
 km
. K
oko  maassa 
 tavaralajin  kuljetusten vastaava pituus  on 104 km
.  Tiepiirin 
sisäisten kuljetusten  keskipituus  on 36 km
.  
Taulukko  30  Tavaraliikenteen suuntautum
inen, sekalainen  kappaletavara 
(suorite  U
udenm
aan alueella!) 
Kuljetukset  
Ajoneuvot 
Kuijetussuorite 
Lilkennesuorite 
:i.Q
t 
%
  
ii  
%
  
?
i
  
%
 
M
aonkm
 
PKS 
>
PKS  
1 499.4 
34.1 
652.0 
49.5 
21,1 
9.1 
3.1 
17.4  
PKS 
=)  m
uu U
usim
aa  
174.5 
4.0 
75.9 
5.8 
11.5 
5,0 
1.6 
8.8  
PKS 
=>  m
uu  Suom
i 
1 202.9 
27.4 
182.7 
13.9 
94.0 
40.6 
5.2 
29.2  
m
uu Uusim
aa  
=> PKS  
204.5 
4.7 
73.3 
5.6 
15.6 
6.8 
1.6 
9.2  
m
uu Uusim
aa  
=>  m
uu U
usim
aa  
157.0 
3.6 
128.4 
9,7 
3.7 
16 
1.0 
5.7  
m
uu Uusim
aa  
=>  m
uu  Suom
i 
146.3 
3.3 
26.8 
2.0 
8.5 
3.7 
0.6 
3.1  
m
uu  Suom
i  
=> PKS  
820.1 
18.7 
141.2 
10.7 
64.3 
27.7 
4.0 
22.4  
m
uu  Suom
i  
=>  m
uu Uusim
aa  
156,4 
3.6 
32.0 
2.4 
8.5 
3,6 
0,5 
2.8  
m
uu  Suom
i  
=
,  m
uu  Suom
i 
33.2 
0.8 
5.7 
0.4 
4.4 
1.9 
0.2 
1.2  
YHT  
4394.4 
100.0 
1 318.2 
100.0 
231.6 
100.0 
17.7 
100.0  
Taulukko  31  Läpiajoliikenteen  m
äärä  ja  osuus alueittain, sekalainen  kap-
paleta  vara  
Kuljetukset  
Ajoneuvot 
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PKS:n  läpi, 
U
udenm
aan sisäinen liikenne  
8.7 
0.22 
3.7 
0.34  
PKS:n  läpi, 
Uudenm
aan  ja  m
uun Suom
en  
13.8 
o. 
2.3 
0.21  
välinen liikenne 
Uudenm
aan tiepiirin läpi  
(sis.  m
yös  pks:n  läpi m
enevän)  
33.2 
0.76 
5.7 
0.43  
Taulukko  32  Kuljetussuorite  alueittain  ja  osuus  koko  Suom
en kuljetuksis-
ta, sekalainen  kappaleta  vara  
Kuljetussuorite 
Liikennesuorite 
!4rn 
M
aionkm
 
PKS  
80.6 
6 
7.3 
9  
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231.6 
17 
17.7 
21 
Suom
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I 388.9 
83.1  
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Tavaralaji  sisältää jätteiden  ja
  tyhjien kuorm
ien kuljetukset sekä 
kuljetukset joiden sisältö ei ole tiedossa. T
avaralajin osuus U
u-
denm
aan alueen kuljetetusta tavaram
äärästä  o
n
 5
  %
  ja
 ko
ko
  maassa kuljetetusta tavaramäärästä 
 3  %
.  
A
lla  on  lueteltu tuoteryhm
ät, joista tavaralaji koostuu, sekä kunkin 
tuoteryhm
än osuus tavaralajin kuljetetusta tavaram
äärästä  koko  maassa tavarankuljetustilaston vuoden 
 2000  aineistossa. K
uljete-
tusta tavaram
äärästä  on  noin  2/3 on  jätteitä. 
• O
n
g
e
lm
a
jä
tte
e
t  (5  %
) 
• T
a
lo
u
sjä
tte
e
t  (26  %
) 
• R
a
ke
n
n
u
sjä
tte
e
tja
  m
uut jätteet  (35%
)  
• 	
K
ontit,  joiden sisältö ei ole tiedossa  (12  %
) 
•  T
yhjät kontit, kuorm
alavat, ym
s.  (22  %
) 
•  T
y
h
jä
  (0  %
) 
Tavaralajin kuljetetusta tavaram
äärästä  U
udenm
aan alueella  75  %
  on 
 tiepiirin sisäisiä kuljetuksia  ja  46  %
  pääkaupunkiseudun sisäisiä 
kuljetuksia. 
S
uurim
m
at tavaralajin kuljetusten ajoneuvovirrat ovat pääkaupun-
kiseudun sisäiset virrat  ja  U
udenm
aan sisäiset virrat. M
erkittävim
-
m
ät tavaralajin kuljetusten suunnat ovat pääkaupunkiseudun  sä-
teittäiset valtatieyhteydet  sekä valtatie  2
5
  Länsi-U
udellam
aalla. 
K
äytetyt aineistot eivät sisällä tietoa kaatopaikkojen  tai  jätteenkä-
sittelylaitosten  sijainnista, joten ne eivät näy m
erkittävinä tavarala-
jin kuljetuksia synnyttävinä keskittym
inä. 
Tavaralajin  U
udellem
aalle päättyvien  ja  sieltä alkavien kuljetusten 
keskipituus ilm
an kuntien sisäisiä kuljetuksia  o
n
 5
0
 k
m
. K
o
k
o
  maassa tavaralajin kuljetusten vastaava pituus 
 on 59 km
.  T
iepiirin 
sisäisten kuljetusten keskipituus  on 26 km
.  
Taulukko  33  Tavaraliikenteen suuntautum
inen, jätteet, tyhjät  kuorm
  at  ja  
m
uut kuljetukset  (suorite  U
udenm
aan alueella!) 
Kuljetukset  
Ajoneuvot 
Kuijetussuorite 
Lilkennesuorite 
iQ
I
  
a,  ° 
iQfl 
M
tin 
. °  
M
alonkm
  
0/ 
a  
a  
vrk  
a  
PKS 
=> PKS  
1 685.0 
46.2 
5 492.0 
40.6 
24.3 
20.7 
26.0 
20.3  
PKS 
=>  m
uu U
usim
aa  
193.9 
5.3 
1 095.2 
8.1 
9.2 
7.8 
18.0 
14.1  
PKS 
=>  m
uu  Suom
i 
387.1 
10.6 
508.7 
3.8 
29.7 
25.3 
14.2 
11.1  
m
uu Uusim
aa  
>
 PKS  
107.0 
2.9 
666.4 
4.9 
5.5 
4.7 
11.1 
8.7  
m
uu Uusim
aa  
=>  m
uu U
usim
aa  
750.2 
20.6 
4 270.3 
31.6 
15.3 
13.0 
27,3 
21.3  
m
uu Uusim
aa  
r>  m
uu  Suom
i 
92.6 
2.5 
500.3 
3.7 
4.8 
4.1 
8.1 
6.3  
m
uu  Suom
i  
=> PKS  
235.7 
6.5 
326.1 
2.4 
18.4 
15.6 
9.4 
7.4  
m
uu  Suom
i  
=>  m
uu U
usim
aa  
186.1 
5.1 
605.6 
4.5 
9.2 
7.9 
11.3 
8.8  
m
uu  Suom
i  
>  m
uu  Suom
i 
7.0 
0.2 
70.3 
0,5 
1.0 
0.9 
2.7 
2.1  
YHT  
36445 f 
13534.9 
1000 	
117.3 
100.0 
128.3 
100.0  
Taulukko  34  Läpiajoliikenteen  m
äärä  ja  osuus alueittain, jätteet, tyhjät  kuormatja 
 m
uut kuljetukset 
Kuljetukset  
- 	
Ajoneuvot 
_
_
_
_
_
 - 
i_Q 
%
 
%
 
__________ 	
__________  
a  
______________ 
vrk 
_____________ 
PKS:n  läpi, 
U
udenm
aan sisäinen liikenne  
0.43 
126.0 
1.58  
PKS:n  läpi, 
Uudenm
aan  ja  m
uun Suom
en  
0.17 
20.2 
0.25  
valinen  liikenne 
U
udenm
aan tiepiirin läpi  
(sis.  m
yös  pks:n  läpi m
enevän)  
7.0 
0 19 
703 
0.52  
Taulukko  35  K
uljetussuorite  alueittain  ja  osuus  koko  S
uom
en kuljetuksis-
ta, jätteet, tyhjät  kuorm
atja  m
uut kuljetukset  
Kuljetussuorite 	
Liikennesuorite  
i 	
%
 	
M
ajonkm
 
PKS 	
49.5 	
10 	
49,3 	
8  
U
usim
aa yhteensä 	
117.3 	
23 	
128.3 	
21 
Suom
i  yhteensä 	
502.1 	
604.9  
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K
uva  33  Jätteet, tyhjät  kuorm
atja  m
uut kuljetukset  (M
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/a)  
M
U
  
Kuva  34  Jätteet, tyhjät  kuorm
atja  m
uut kuljetukset  (ajon/vrk) 
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Tavaralaji  sisältää aurauksen, kunnossapidon huoltoajon ym
s. 
toim
innot. Tavaralajin osuus U
udenm
aan alueen kuljetetusta tava-
ram
äärästä  on 2 %
  ja koko  m
aassa kuijetetusta tavaram
äärästä  2 %. 
Tavaralajin kuljetetusta tavaram
äärästä  U
udenm
aan alueella  98 %
 
on  tiepiirin sisäisiä kuljetuksia  ja  59 %
  pääkaupunkiseudun sisäisiä 
kuljetuksia. 
S
uurim
m
at tavaralajin kuljetusten ajoneuvovirrat ovat pääkaupun-
kiseudun sisäiset virrat sekä U
udenm
aan sisäiset virrat. Tavarala-
jin kuljetukset ovat tyypillisesti kunnan sisäisiä kuljetuksia. 
Tavaralajin  U
udellem
aalle päättyvien  ja  sieltä alkavien kuljetusten 
keskipituus ilm
an kuntien sisäisiä kuljetuksia  o
n
 2
6
 km
. K
o
ko
  maassa tavaralajin kuljetusten vastaava pituus 
 on 32 km
.  Tiepiirin 
sisäisten kuljetusten keskipituus  on 12 km
.  
Taulukko  36  Tavaraliikenteen suuntautum
inen, auraus, hiekoitus ym
s. 
(suorite U
udenm
aan alueella!) 
Kuljetukset  
Ajoneuvot 
Kuijetussuorite 
Liikennesuorite 
iQ
I  
J!  
%
 
M
fli 
Maionkm
 
PKS 
>
 PKS  
1 130.5 
58.9 
515.6 
54.4 
8.7 
42.2 
1.6 
37.6  
PKS 
=>  m
uu U
usim
aa  
6.0 
0.3 
13.6 
1.4 
0.2 
1.0 
0.2 
4.7  
PKS 
=>  m
uu  Suom
i 
0.5 
0.0 
2.7 
0.3 
0.0 
0.2 
0.1 
1.9  
m
uu Uusim
aa  
=> PKS  
18.1 
0.9 
17.8 
1.9 
0.6 
2.7 
0.2 
5.6  
m
uu U
usim
aa  
=,  m
uu U
usim
aa  
729.9 
38.1 
367.9 
38,8 
8.3 
40.2 
1.7 
40.6  
m
uu U
usim
aa  
=>  m
uu  Suom
i 
32.7 
1.7 
15.5 
1.6 
2.8 
13.5 
0.2 
5.1  
m
uu  Suom
i  
=> PKS  
0.5 
0.0 
2.8 
0.3 
0.0 
0.2 
0.1 
1.9  
m
uu  Suom
i  
=>  m
uu U
usim
aa  
0.0 
0.0 
12.5 
1.3 
0.0 
0.0 
0.1 
2.5  
m
uu  Suom
i  
=>  m
uu  Suom
i 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0  
YHT  
918.2 
100.0 
948.5 
100.0 
20.7 
100.0 
4.2 
100.0  
Taulukko  37  Läpiajoliikenteen  m
äärä  ja  osuus alueittain, auraus, hiekoi-tus 
 ym
s.  
Kuljetukset  
Ajoneuvot 
i_Q9Q 
%
 
jQfl 
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
  
a  
_
_
_
_
_
_
_
_
 
vrk 
_
_
_
_
_
_
_
_
 
PKS:n  läpi, 
U
udenm
aan sisäinen liikenne  
14.4 
1.75 
4,9 
1.17  
PKS:n  läpi, 
Uudenm
aan  ja  m
uun Suom
en  
o.o  
0.00 
0.0 
0.00  
välinen liikenne 
U
udenm
aan tiepiirin läpi  
(sis.  m
yös  pks:n  läpi m
enevän)  
0.0 
0.00 
0.0 
0.00  
Taulukko  38  Kuljetussuorite  alueittain  ja  osuus  koko  Suom
en kuljetuksis-
ta, auraus, hiekoitus ym
s. 
Kuljetussuorite 
Liikennesuorite  
!i  
Maionkm
 
PKS  
9.2 
18 
1.8 
13  
U
usim
aa yhteensä  
20,7 
41 
4.2 
30 
Suom
i  yhteensä  
50.4 
13.9 
p 3  :  
T
  
M
U
U
 
S
U
O
M
I 
_
_
_
_
_
  
'  
I 
9  
P
K
S
 
M
U
U
 
U
U
SI- 
M
A
A
  
_
_
_
_
_
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Kuva  37  Auraus, hiekoitus ym
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14.  V
A
A
R
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V
aarallisten aineiden kuljetukset  o
n
  m
ääritelty kansainvälisen  ADR-Iuokituksen 
 m
ukaisesti. Tässä käsitellyt kuljetukset sisältyvät  jo 
 edellä käsiteltylhin tavaralajeihin (kem
ianteollisuuden tuotteet, 
poitto-  ja voiteluaineet).  V
aarallisten aineiden osuus U
udenm
aan 
alueen kuljetetusta tavaram
äärästä  on 5 %
  ja koko  m
aassa kulje-
tetusta tavaram
äärästä  4 %
.  
A
lla  on  lueteltu  A
D
R
-luokat sekä kunkin luokan osuus tavaralajin 
kuljetetusta tavaram
äärästä  koko  m
aassa tavarankuljetustilaston 
vuoden  2000  aineistossa. K
uijetetusta tavaram
äärästä yli puolet  on 
 palavia nesteitä. 
. R
ä
jä
h
te
e
t  (2 %
) 
. P
uristetut, nesteytetyt  ja paineenalaisina liuotetut kaasut  (8%
) 
.  P
a
la
va
t n
e
ste
e
t  (58 %
) 
.  M
uut syttyvät aineet  (2 %
) 
. S
ytyttä
vä
sti  vaikuttavat (hapettavat) aineet  (8 %
) 
•  M
yrkylliset, tym
päisevätja infektoivat aineet  (1 %
) 
•  R
adioaktiiviset aineet  (0 %
) 
• S
yö
vyttä
vä
t  aineet  (17 %
) 
•  S
ekalaiset vaaralliset aineet  ja  esineet  (4%
) 
Tavaralajin kuljetetusta tavaram
äärästä  U
udenm
aan alueella  47 %
 
on  tiepiirin sisäisiä kuljetuksia  ja  12 %
  pääkaupunkiseudun sisäisiä 
ku Ij etu ksi  a.  
S
uurim
m
at tavaralajin kuljetusten ajoneuvovirrat ovat U
udelta-
m
aalta m
uuhun S
uom
een suuntautuvat kuljetukset. K
uljetukset 
painottuvat Itä-U
udellem
aalle P
orvoon öljysatam
an  ja öljynjalos-
tam
on  vuoksi. M
erkittävim
m
ät kuljetusten suunnat ovat S
köldvikis-tä 
 valtatietä  7  pääkaupunkiseudulle, kantatietä  55  pohjoiseen sekä 
valtateitä  6  ja  7  itään. 
Tavaralajin  U
udellem
aalle päättyvien  ja
  sieltä alkavien kuljetusten 
keskipituus ilm
an kuntien sisäisiä kuljetuksia  o
n
 1
2
7
 km
. K
o
ko
  maassa tavaralajin kuljetusten vastaava pituus 
 on 131 km
.  Tiepiirin 
sisäisten kuljetusten keskipituus  on 53 km
.  
Taulukko  39  Tavaraliikenteen suuntautum
inen, vaarallisten aineiden  kul-
jetukset (suorite  U
udenm
aan alueella!) 
Kuljetukset  
Ajoneuvot 
Kuijetussuorite 
Liikennesuorite 
i_Q
I 
iQfl 
Mtkm
 
Majonkm
  
a  
a  
vrk  
a 
PKS 
=> PKS  
490.9 
12.1 
64.2 
16.3 
7.2 
3.0 
0.3 
4.4  
PKS 
=>  m
uu Uusim
aa  
221.0 
5.5 
22.0 
5.6 
13.7 
5.6 
0.5 
6.1  
PKS 
=>  m
uu  Suom
i 
463.2 
11.5 
44.8 
11.4 
37.6 
15.4 
1.3 
16,7  
m
uu Uusim
aa  
=> PKS  
690.5 
17.1 
56.7 
14.4 
32.5 
13.3 
0.9 
12.1  
m
uu Uusim
aa  
=>  m
uu U
usim
aa  
432.0 
10.7 
62.1 
15.8 
24.1 
9.9 
0.8 
10.4  
m
uu Uusim
aa  
=>  m
uu  Suom
i 
1 284.4 
31,8 
100.2 
25.4 
87.6 
35.9 
2.5 
31.6  
m
uu  Suom
i  
=> PKS  
222.7 
5.5 
21.9 
5.6 
18.7 
7.7 
0.7 
8.6  
m
uu  Suom
i  
=>  m
uu U
usim
aa  
178.1 
4.4 
17.2 
4.4 
14.4 
5.9 
0.5 
6.6  
m
uu  Suom
i  
=>  m
uu  Suom
i 
60.9 
1.5 
5.2 
1.3 
8.4 
3.4 
0.3 
3.5  
YHT  
O
436 
100.0 
394.5 
100 0 
244 3 
100.0 
7.8 
100.0  
Taulukko  40 Läpiajollikenteen  m
äärä  ja  osuus alueittain, vaarallisten  ai-
ne/den  kuljetukset 
Kuljetukset  
Ajoneuvot 
tQ
I 
%
 
jQfl 
%
 
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
  
a  
_
_
_
_
_
_
_
_
 
vrk 
_
_
_
_
_
_
_
_
 
PKS:n  läpi, 
U
udenm
aan sisäinen liikenne  
1 10.1 
4.83 
9.0 
3.95  
PKS:n  läpi, 
Uudenm
aan  Ja  m
uun Suom
en  
valinen lukenne  
18.4 
0 81 
2.3 
0.99  
U
udenm
aan tiepiirin läpi  
(sis.  m
yös  pks:n  läpi m
enevän)  
609 
1.51 
5.2 
1.33  
Kuva  39  V
aarallisten aineiden kuljetukset  (M
tkm
/a) 
98 
53 
Taulukko  4 1 K
uljetussuorite  alueittain  ja  osuus  koko  S
uom
en kuljetuksis-
ta, vaarallisten aineiden kulje  tukset 
Kuijetussuorite 	
Lilkennesuorite 
Mtk!!i 	
%
 	
M
aionkm
 
PKS 	
50.4 	
3 	
18 	
4  
U
usim
aa yhteensä 	
244.3 	
15 	
7 8 	
15 
Suom
i  yhteensä 	
1 655.7 	
51 4 
	
22 	
45  
57 	
22  
	
M
U
U
 	
64  
M
U
U
 	
U
U
S
I- 
S
U
O
M
I M
A
A
  P
K
S
  
Kuva  40  V
aarallisten aineiden kuljetukset  (ajon/vrk)  
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Tavaralilken
teen
  n
ykytila U
u
den
m
aan
  tie
p
iirissä
 
TA
S
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Y
Y
TTA
  V
A
A
TIV
A
T K
U
LJE
TU
K
S
E
T  
15.  TÄ
S
M
Ä
LLIS
Y
Y
TTÄ
 V
A
A
TIV
A
T 
K
U
LJETU
K
SET 
T
äsm
ällisyyttä vaativat kuljetukset sisältävät tuotteet, joissa kulje-
tukseen sitoutunut raham
äärä suhteessa  se
n
  painoon  o
n
  su
u
ri 
(esim
.  hi-tech  -tuotteet) sekä esim
. pilaantuvat elintarviketeolli-
suuden raaka-aineet  ja  tuotteet. T
äsm
ällisyyttä vaativien kuljetus-
ten  osuus U
udenm
aan alueen kuljetetusta tavaram
äärästä  o
n
 
18 %
  ja koko  m
aassa kuijetetusta tavaram
äärästä  11  %
.  
A
lla  on  lueteltu tuoteryhm
ät, jotka kuuluvat täsm
ällisyyttä vaativiin 
kuljetuksiin, sekä kunkin tuoteryhm
än osuus kaikista täsm
ällisyyttä 
vaativista kuljetuksista  koko  m
aassa tavarankuljetustilaston vuo-
den  2000  aineistossa. 
. V
ilja
t  (6 %
) 
. S
o
ke
riju
u
rika
s  (5 %
) 
.  P
erunat, juurekset ym
s.  (5 %
) 
.  E
lä
vä
t e
lä
im
e
t  (2 %
) 
.  J
u
o
m
a
t  (9 %
) 
.  L
ih
a
-  ja  m
eijeriteollisuuden tuotteet  (22 %
) 
•  M
uut elintarviketeollisuuden tuotteet  (14 %
) 
• Ö
ljyka
svie
n
  siem
enet, kasvirasvat, öljyt  (0 %
) 
•  E
lä
in
te
n
 ru
o
a
t  ja rehut  (6 %
) 
• 	
K
ulkuvälineet,  koneet, laitteet, elektr. ym
s.  (17 %
) 
•  M
uut m
etallituotteet  ja  niiden  osat  (3 %
) 
•  L
a
si, ke
ra
m
iikka
  (1 %
) 
•  M
u
o
v
i-  ja kum
iteollisuustuotteet  (6 %
) 
• 	
Tekstiilikuidut ym
s.  (1 %
) 
Tavaralajin kuljetetusta tavaram
äärästä  U
udenm
aan alueella  42 %
 
on  tiepiirin sisäisiä kuljetuksia  ja  21 %
  pääkaupunkiseudun sisäisiä 
ku Ij etu ksi  a. 
Tavaralajin  U
udellem
aalle päättyvien  ja  sieltä alkavien kuijetusten 
keskipituus ilm
an kuntien sisäisiä kuljetuksia  o
n
 1
0
1
 km
. K
o
ko
  maassa tavaralajin kuljetusten vastaava pituus 
 on 103 km
.  Tiepiirin 
sisäisten kuljetusten keskipituus  on 40 km
.  
Taulukko  42  Ta varaliiken  teen  suuntautum
inen, täsm
ällisyyttä vaativat 
kuljetukset  (suorite  U
udenm
aan alueella!) 
Kuljetukset  
Ajoneuvot 
Kuijetussuorite 
Lilkennesuorite  
12221  
iQ
fl 
M
tkm
 
M
ajonkm
  
a  
a  
vrk  
a 
PKS 
=> PKS  
3 037.3 
21.2 
1 424.2 
37,4 
42.6 
5.4 
7.0 
12.4  
PKS 
=>  m
uu Uusim
aa  
705.9 
4.9 
281.7 
7.4 
36.4 
4,6 
5.0 
8.8  
PKS 
=>  m
uu  Suom
i 
2 795.3 
19.5 
423.4 
11.1 
220.9 
28.0 
12.1 
21.5  
m
u
u
 Uusim
aa  
=> PKS  
896.5 
6.3 
305.0 
8.0 
48.2 
6.1 
5.6 
10.0  
m
u
u
 Uusim
aa  
=>  m
uu Uusim
aa  
1 110.0 
7.7 
447.0 
11.7 
35.6 
4.5 
3.6 
6.3  
m
uu U
usim
aa  
=>  m
uu  Suom
i 
1 869.6 
13.0 
265.3 
7.0 
114.2 
14.5 
5.6 
99  
m
uu  Suom
i  
>P
K
S
  
2622.8 
18.3 
442.3 
11.6 
202.2 
25.6 
12.5 
22.1  
m
uu  Suom
i  
>  m
uu U
usim
aa  
1 079.2 
7.5 
192.2 
5.0 
66.0 
8.4 
4.0 
7.2  
m
uu  Suom
i  
=>  m
uu  Suom
i 
211.7 
1.5 
26.2 
0.7 
22.5 
2.9 
1.0 
1.8  
YHT  
14 328.4 
100.0 
3 807.3 
100 0 
788.5 
10O
0 
56.4 
100.0  
Taulukko  43  Läpiajoliikenteen  m
äärä  ja  osuus alueittain, täsm
ällisyyttä 
vaativat kuljetukset Kuljetukset  
- - 	
Ajoneuvot 
iQ
Q
t 
%
 
jQfl 
%
 
--- ____________________  
a  
____________ 
vrk 
____________ 
PKS:n  läpi, 
U
udenm
aan sisäinen liikenne  
124.2 
1.19 
26.9 
0.93  
PKS:n  läpi, 
U
udenm
aan  ja
  m
uun Suom
en  
0.32 
5 1 
0,18  
valinen  liikenne 
U
udenm
aan tiepiirin läpi  
(s
is
.  m
yös  pks:n  läpi m
enevän)  
21 1 .7 
1 .48 
26.2 
069  
Taulukko  44  K
uljetussuorite  alueittain  ja  osuus  koko  S
uom
en kuljetuksis-
ta, täsm
ällisyyttä vaativat kuljetukset  
Kuljetussuorite 	
Liikennesuorite 
M
rn 	
M
aionkm
  
/0 	
/0 
a 	
a  
PKS 	
227.0 	
5 	
20.3 	
7  
U
usim
aa yhteensä 	
788.5 	
16 	
56.4 	
20 
Suom
i  yhteensä 	
4 949.8 	
288.6  
Kuva  42  T
äsm
ällisyyttä vaativat kuljetukset  (M
tkm
/a) 
_
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-
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Kuva  43  Täsm
allisyyttä  vaativat kuljetukset  (ajon/vrk)  
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Tavaraliikenteen nykytila U
udenm
aan  tiepiirissä 
KUSTANNUSTEHOKKUUTTA  
V
A
A
T
I
V
A
T
 
K
U
L
J
E
T
U
K
S
E
T
  
16.  K
U
S
T
A
N
N
U
S
T
E
H
O
K
K
U
U
T
T
A
  V
A
A
TIV
A
T 
K
U
LJETU
K
SET  
K
ustannustehokkuutta vaativissa  kuljetuksissa kuijetettava  tonni - 
m
äärä  o
n
  suuri suhteessa siihen sitoutuneeseen raham
äärään. 
K
ustannustehokkuutta vaativien kuijetusten osuus U
udenm
aan 
alueen kuijetetusta tavaram
äärästä  on 82 %
  ja koko  m
aassa kulje-
tetusta tavaram
äärästä  89  %
.  
A
lla  on  lueteltu tuoteryhm
ät, jotka kuuluvat kustannustehokkuutta 
vaativiin kuljetuksiin, sekä kunkin tuoteryhm
än osuus kaikista kus-
tannustehokkuutta vaativista kuljetuksista  koko  m
aassa tavaran-
kuljetustilaston vuoden  2000  aineistossa. N
oin puolet kustannus- 
tehokkuutta vaativista kuljetuksista  on  m
aa-aineksia. 
.  T
u
k
k
i-ja kuitupuu  (12%
) 
.  H
ake, puru, polttopuu  ja jätepuu  (5 %
) 
.  M
ekaanisen m
etsäteollisuuden tuotteet  (3 %
) 
S
  P
a
p
e
rim
a
ssa
,  selluloosa, jätepaperi  (1 %
) 
.  P
aperi, kartonki, painotuotteet ym
s.  (4 %
) 
.  H
uonekalut, m
yym
äläkalusteet ym
s.  (0 %
) 
. 	
K
ivihiili,  turve  (1 %
) 
. N
e
ste
m
ä
ise
t  polttoaineet, öljy  (2 %
) 
. R
a
u
ta
m
a
lm
i  ja rautam
etallit  (1 %
) 
.  K
u
p
a
ri  ja sen rikasteet  (0 %
) 
. R
aakateräs, harkot,  levyt, tangot ym
s.  (2 %
) 
. 	
A
sfaltti, bitum
i  (1 %
) 
.  M
a
a
-a
in
e
kse
t  (50 %
) 
S
  S
e
m
e
n
tti,  kalkki  (1 %
) 
. 	
B
etoni,  tulet, elem
entit  (4 %
) 
S
  L
a
n
n
o
itte
e
t  (1 %
) 
S
 	
H
iilikem
ikaalit ym
s. (0 %
) 
. H
apot, lipeä, peruskem
ikaalit ym
s.  (1 %
) 
S
  L
ä
ä
kke
e
t  ja  m
uut kem
ianteollisuuden tuotteet  (1  %
)  
S
 	
V
aatteet, tekstiilit, jalkineet  (0 %
) 
.  S
ekalainen kappaletavara  (3 %
) 
• O
n
g
e
lm
a
jä
tte
e
t  (0 %
) 
• T
a
lo
u
sjä
tte
e
t  (1 %
) 
•  R
a
ke
n
n
u
s-  ja  m
uut jätteet  (1 %
) 
• 	
K
ontit,  joiden sisältö ei ole tiedossa  (0 %
) 
•  T
yhjät kontit, kuorm
alavat, ym
s.  (1 %
) 
•  T
y
h
jä
  (0 %
) 
•  K
unnossapito, huoltoajo ym
s. toim
innot  (3 %
) 
Tavaralajin kuljetetusta tavaram
äärästä  U
udenm
aan alueella  73 %
 
on  tiepiirin sisäisiä kuljetuksia  ja  28 %
  pääkaupunkiseudun sisäisiä 
kuljetuksia. 
Tavaralajin  U
udellem
aalle päättyvien  ja  sieltä alkavien kuljetusten 
keskipituus ilm
an kuntien sisäisiä kuljetuksia  o
n
 6
0
 km
. K
o
ko
  maassa tavaralajin kuljetusten vastaava pituus 
 on 67 km
,  T
iepiirin 
sisäisten kuljetusten keskipituus  on 26 km
.  
Taulukko  45  Ta  vara/liken  teen  suuntautum
inen, kustannustehokkuutta 
vaativat kuljetukset (suorite U
udenm
aan alueella!) 
Kuljetukset  
Ajoneuvot 
Kuijetussuorite 
Liikennesuorite 
iQ
Q
 
ifl 
M
rn 
Majonkm
  
a  
a  
vrk 
°  
a  
°  
PKS 
>
 PKS  
18 890.9 
28.4 
9 871.0 
39.8 
230.2 
9.8 
44.7 
18.4  
PKS 
=>  m
uu U
usim
aa  
1 665.4 
2.5 
1 454.1 
5.9 
87.0 
3.7 
24.5 
10.1  
PKS 
>  m
uu  Suom
i 
3692.9 
5.6 
986.8 
4.0 
290.3 
12.3 
27.8 
11.4  
m
uu Uusim
aa  
=> PK5  
6308.9 
9.5 
1 435.4 
5.8 
303.7 
12.9 
24.2 
10.0  
m
uu Uusim
aa  
=>  m
uu U
usim
aa  
20 719.7 
31.2 
7 844.7 
31.6 
403.5 
17.1 
48.5 
20.0  
m
uu Uusim
aa  
=>  m
uu  Suom
i 
5250.1 
7.9 
1 008.3 
4.1 
309.2 
13.1 
18.7 
7.7  
m
uu  Suom
i  
=
, PKS  
5 102.6 
7.7 
992.3 
4.0 
406.0 
17.2 
28.4 
11.7  
m
uu  Suom
i  
=>  m
uu U
usim
aa  
3 833.4 
5,8 
1 056.7 
4.3 
224.5 
9.5 
20.1 
8.3  
m
uu  Suom
i  
>  m
uu  Suom
i 
965.2 
1.5 
153.6 
0.6 
104.0 
4.4 
5.9 
2.4  
YHT 	
66429.1 	
100.0 	
24 802,9 	
100.0 	
2 358.4 	
100.0 	
242.8 	
100.0  
Taulukko  46 Läpiajoliikenteen  m
äärä  ja  osuus alueittain, kustannustehok-
kuutta vaativat kuljetukset 
-  
Kuljetukset  
Ajoneuvot 
iQ
Q
i 
%
 
iQfl 
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
  
a  
_
_
_
_
_
_
_
_
 
vrk 
_
_
_
_
_
_
_
_
 
PKS:n  läpi, 
U
udenm
aan sisäinen liikenne  
776.1 
2.16 
219.6 
1.52  
PKS:n  läpi, 
Uudenm
aan  ja  m
uun Suom
en  
255.6 
0.71 
44.8 
0.31  
valinen  liikenne 
U
udenm
aan tiepiirin läpi  
(sis.  m
yös  pks:n  läpi m
enevän)  
965.2 
1.45 
153.6 
0.62  
Taulukko  47 K
uljetussuorite  alueittain  ja  osuus  koko  S
uom
en kuljetuksis- 
ta, kustannustehokkuutta vaativa  t  kuljetukset 
Kuljetussuorite 	
Liikennesuorite 
!t!rn 	
M
aionkm
 
PKS 	
679,0 	
4 	
89.2 	
7  
Uusim
aa yhteensä 	
2358.4 	
14 	
242.8 	
19 
Suom
i  yhteensä 	
17 465.3 	
1 278.4  
(-_, 	
- 	
--  56 
270 
181 
336 
	
406 	
290  
304 
M
U
U
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K
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Kuva  45 K
 kustannustehokkuutta  vaativat kuljetukset  (M
tkm
/a)  
Kuva  46 Kustannustehokkuutta  vaativat kuljetukset (ajon/vrk) 
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S
atam
ien  ja  lentoasem
an osalta  on  esitetty taulukossa eri tavara- 
lajien kuijetusten m
äärät tonneina  ja ajoneuvoina  kuhunkin koh-
teeseen. Lisäksi  on  esitetty kuvina kuljetusten suuntautum
inen  sa-
tam
ittain  kaikkien kuljetusten osalta. 
Tarkastelussa m
ukana olivat seuraavat satam
at  ja  lentokentät: 
•  H
a
n
k
o
 
• K
o
ve
rh
a
r  (H
anko) 
•  T
a
m
m
isa
a
ri 
• ln
k
o
o
 
•  K
a
n
tv
ik
  (K
irkkonum
m
i) 
• L
ä
n
sisa
ta
m
a
  (H
elsinki) 
• E
teläsatam
a (H
elsinki) 
•  S
ö
rn
ä
in
e
n
  (H
elsinki) 
• V
u
o
sa
a
ri  (H
elsinki) 
•  S
k
ö
ld
v
ik
  (P
orvoo) 
•  T
olkkinen (P
orvoo) 
• L
o
v
iis
a
 
•  H
e
ls
in
k
i-V
antaan lentoasem
a 
Y
hden kunnan alueella olevia satam
ia  o
n
  tarkasteltu yhdessä, 
koska m
atriisien  ja
ko
  eri satam
iln  o
n
  tehty sam
oilla jakoluvuilla 
kaikkien tavaralajien osalta. 
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Kuva  50  Lähtevät  ja  saapuvat kuljetukset satam
iin  ja  lentoasem
alle  
(ajon/vrk)  
H
elsingin satam
ien osalta jakolukujen laskennassa  o
n
  käytetty 
Y
TV
:  n  tavaraliikenteen logistiikkaselvityksen kuljetusm
ääriä. K
äy-
tetyt luvut  on  esitetty taulukossa  48.  Laajasalon öljysatam
aa ei ole 
käytetyssä E
M
M
E
/2-verkossa, joten  sen kuljetusm
ääriä  ei ole otet-
tu m
ukaan jakolukujeri m
ääritykseenkään. 
Taulukko  48  H
elsingin satam
ien liikenteen jakautum
inen  (Ta  varaliiken-teen logistiikkaselvitys, YTV) 
M
t/a 
% 
Länsisatam
a  
3,8 
42  
E
teläsatam
a  
0
9
7
 
11  
S
örnäinen  
4,2 
47  
V
uosaari  
0 
0  
Y
hteensä  
8,97 
100  
H
angon satam
ien osalta jakoluvut  on m
äritetty  T
ilastokeskuksen 
Liikennetilastollisen vuosikirjan  2000  m
ukaisen satam
issa käsitel-
tyjen tavaroiden m
äärän m
ukaan (H
anko  1,75 M
t/a, K
overhar 1,38 
M
t/a).  
P
orvoon satam
ista Toikkiselle ei ole saatavilla tilastoituja kuljetus- 
m
ääriä. Jakoluvuissa  o
n
  käytetty S
köldvikin osuutena  8
5
 %
  ja
  Tolkkisen osuutena 
 1
5
 %
  kaikista kuljetuksista. P
orvoon osalta 
satam
ien jakoluvut vaikuttavat ainoastaan alem
m
an tieverkon 
kuorm
itukseen. 
t!Fv'ataIous-  ja  entarviketedIsuuuotteet 
•  Puuraaka-aineet  ja  rretsätedlisuustuotteet 
E
P
oitto-ja  vrateluaineet 
L1taIIitedIsuustuotteet 
•  Ra  kennuste  01  isuustuot  teet  
• K
erirnarrthsuudentuotteet 
•T
ekstIäedhsuuden  tuotteet 
E
S
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U
Jätteet, tyhiat kuorntjarrR
JutkuI»tuks 
•A
u
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u
s, h
o
itu
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•
  M
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•
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uut kujjetukset  
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 M
etalliteoljiajustuotteet 
•
  Kern  nteolhsu udent uotteet  
u  S
ekalainen kappaIeta'e  ra  
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Kuva  49 T
avaralajien  osuudet satam
iin  ja  lentoasem
alle tulevista  ja 	
Kuva  51 T
avaralajien  osuudet safam
iin  ja  lentoasem
alle tulevista  ja  
niistä lähtevistä tonneista 	
niistä lähtevistä ajoneuvoista 
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